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幼稚園 保育所 児童センター 公民館 関連施設 小学校 中学校 計
施　 設　 数 8 8 7 11 6 11 5 56
食育実施施設数 6 8 7 10 5 11 3 50






幼稚園 保育所 児童センター 公民館 関連施設 施設数計 ％
料理教室
（子供向け） 4 7 7 6 3 27 67.5 
料理教室
（女性向け） 2 2 3 8 2 17 42.5 
講　話 3 5 1 1 2 12 30.0 
栽　培 4 4 0 0 1 9 22.5 
行事食 2 1 1 0 0 4 10.0 
料理教室
（男性向け） 0 0 0 3 1 4 10.0 
調　査 3 1 0 0 0 4 10.0 
おたより 1 0 0 0 1 2 5.0 
ポスター 1 0 0 0 1 2 5.0 
給食試食 1 1 0 0 0 2 5.0 
健康まつり 0 0 0 0 1 1 2.5 
バイキング 0 0 1 0 0 1 2.5 
おにぎりの日 0 1 0 0 0 1 2.5 
伝承料理 0 0 1 0 0 1 2.5 
施設見学 0 1 0 0 0 1 2.5 
のべ小計 21 23 14 18 12 88
表2．小中学校以外の施設における事業内容別実施状況
食育事業 実施施設数 のべ回数 のべ人数 １施設当り平 均 回 数
１ 回 当 り
平均参加人数
料理教室（子供向け） 27 168 5,767 6.2 34.3 
料理教室（女性向け） 17 100 1,647 5.9 16.5 
講　話 12 160 5,595 13.3 35.0 
栽　培 9 43 1,349 4.8 31.4 
料理教室（男性向け） 4 19 213 4.8 11.2 
調　査 4 6 142 1.5 23.7 
行事食 4 4 226 1.0 56.5 
給食試食 2 4 111 2.0 27.8 
おたより 2 139 1,719 69.5 12.4 
ポスター 2 3 150 1.5 50.0 
おにぎりの日 1 3 120 3.0 40.0 
施設見学 1 1 20 1.0 20.0 
伝承料理 1 1 37 1.0 37.0 
バイキング 1 5 310 5.0 62.0 
健康まつり 1 1 668 1.0 668.0 
計 88 657 18,074 16.4 27.5 
　対象施設実数40
表３．小中学校以外の施設での食育事業実施回数と参加状況























のべ回数 のべ人数 実施回数割合％ 参加人数割合％ 参加率%＊
子 供 対 象 268 9472 40.8 52.4 87.8
成 人 対 象 389 8602 59.2 47.6 14.8
計 657 18074 100.0 100.0 26.3
＊：平成18年 9月現在の人口に占める食育事業のべ参加者数の割合　15歳未満10,790人、15歳以上57,942人
表4．対象者別食育事業状況（のべ数として）
小学校 のべ回数 のべ人数 中学校 のべ回数 のべ人数
教 科 4 9 565 1 3 652
特 別 活 動 7 20 1719 2 2 185
総合的な学習 9 18 1097 1 1 2
そ の 他 1 1 35 3 3 263
小 計 21 48 3416 7 9 1102
料 理 教 室 9 88 3103 0 0 0










事業数 ％ 時　間 ％
事 業 あ た り
年 間 時 間
(最小～最大 )
学 級 担 任 42 54.5 757 57.9 １～ 71
教 科 担 任 4 5.2 98 7.5 ４～ 71
栄 養 士 17 22.1 23 1.8 0.2 ～６
そ の 他 14 18.2 429 32.8 ５～ 71
計 77 100.0 1307 100 0.2 ～ 71
表6．小中学校における食育指導者別実施状況（複数回答）
予定施設数 施設数 取り組み予定施 設 割 合 ％
幼 稚 園 4 8 50.0 
保 育 所 4 8 50.0 
児 童 セ ン タ ー 5 7 71.4 
公 民 館 7 11 63.6 
関 連 施 設 3 6 50.0 
小 学 校 2 11 18.2 
中 学 校 2 5 40.0 

























































































実施施設数 のべ回数 のべ人数 施設数 実施割合%
幼 稚 園 4 20 1560 8 50.0 
保 育 所 7 50 907 8 87.5 
児 童 セ ン タ ー 7 52 2377 7 100.0 
公 民 館 6 10 208 11 54.5 
関 連 施 設 3 46 865 6 50.0 
小 学 校 9 88 3103 11 81.8 
中 学 校 0 0 0 5 0.0 
計 36 266 9020 56 64.3 
表9．子供向け料理教室の実施状況
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